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Ady-adalékok egy lírai önéletrajzban
1 9 4 9 - b e n a z E g y e t e m i N y o m d a g o n d o z á s á b a n m e g j e l e n t Z s ö g ö n Z o l t á n Széphistóriám
c ím ű " l í r a i r e g é n y e " . A k ö n y v n e m k e r ü l t k e r e s k e d ő i f o r g a l o m b a , a k ö z ö n s é g s z á m á r a i s
e l é r h e t ő p é l d á n n y a l c s a k a z O r s z á g o s S z é c h e n y i K ö n y v t á r r e n d e l k e z i k .
Z s ö g ö n Z o l t á n r ó l a z I r o d a lm i L e x i k o n i s m e g e m l é k e z i k . 1 8 8 0 - b a n O s d o l á n s z ü l e t e t t ,
a c s í k s o m l y ó i m a j d a c s í k s z e r e d a i t a n í t ó k é p z ő t a n á r a v o l t . V e r s e i a f ő v á r o s i é s a v i d é k i
ú j s á g o k b a n , p e d a g ó g i a i é s e s z t é t i k a i c i k k e i s z a k l a p o k b a n j e l e n t e k m e g . A L e x i k o n á l t a l
i s e m l í t e t t Régi Versek c ím ű , 1 9 1 2 - b e n m e g j e l e n t ö n á l l ó k ö t e t é n k í v ü l , m é g e g y , 1 9 2 7 -
b e n k i a d o t t Isten Kezében c ím ű v e r s g y ű j t e m é n y é r ő l s i k e r ü l t t u d o m á s t s z e r e z n i . Z s ö g ö n
1 9 5 0 - b e n h a l t m e g K é z d i v a s á r h e l y e n .
B a r á t a i é s t a n í t v á n y a i v i s s z a e m l é k e z é s e i s z e r i n t é r d e k e s e g y é n i s é g ű , n a g y t u d á s ú t a -
n á r v o l t , a k i k o r a t á r s a d a lm i , p o l i t i k a i v i s z o n y a i t t ö b b s z ö r é l e s e n b í r á l t a . A s z á z a d e l s ő
é v e i b e n k i r á l y e l l e n e s n é z e t e i t b á t r a n h a n g o z t a t t a , s ő t e g y M á d é f a l v á n r e n d e z e t t e m l é k -
ü n n e p é l y e n e i s z a v a i t a e g y g y ú j t ó h a t á s ú k i r á l y e l l e n e s v e r s é t .
A g y é r a d a t o k b ó l , d e l e g i n k á b b u t o l s ó m ű v é n e k , a Széphistóriámnak ö n é l e t r a j z i v o -
n a t k o z á s a i b ó l a z e lm ú l t r e n d s z e r j e l l e g z e t e s é l e t p á l y á j a t á r u l e l é n k ; a t e h e t s é g e s d e a
t e h e t s é g é t k i n e m b o n t a k o z t a t h a t ó , a l á z a d ó d e i n d u l a t a i t e l f o j t a n i k é n y s z e r í t e t t , a s z é p r e
v á g y ó , d e a " p i s z k o s , g a t y á s , b a m b a " t á r s a k k ö z ö t t f ú t y ö r é s z ő s a j á t o s m a g y a r j e l e n s é g , a
k ö l t ő - t a n á r - t u d ó s k e v e r é k e . M e g é r d e m e l n e e g y s z a k d o l g o z a t o t .
A Széphistóriám ö n m a g á b a n i s s z é p , t a r t a lm a s , f o r m a i l a g b o n c o l n i v a l ó a n é r d e k e s ,
h a t á s o k a t k e r e s ő , e g y b e v e t é s e k e t m e g t e v ő b ú v á r 1 a t o k a t i s m e g é r d e m l ő m ű - m e l y n e k
s z é k e l y n y e l v e k ü l ö n é l v e z e t e t , i d ő n k é n t " g y ö n y ü r ű s é g t e l i f e l s i k a l t á s o k r a " v a l ó l e h e t ő -
s é g e t j e l e n t e n e n y e l v ü n k í n y e n c e i n e k .
É r d e m e s i d e c s a t o l n i a z t a h á r o m r ö v i d k i s v é l e k e d é s t , m e l y r é s z b e n Z s ö g ö n r e , r é s z -
b e n a Széphistóriámra v o n a t k o z i k s a l í r a i r e g é n y b o r í t ó l a p j á n a k b e l s ő r é s z é n m i n d e n
b e v e z e t é s t é s m é l t a t á s t h e l y e t t e s í t :
" N e k ü n k , t a n í t v á n y o k n a k e k ö n y v h e g y i p a t a k k r i s t á l y v i z é n e k c s o b o g á s a , k ő s z i k l á b a
k a p a s z k o d ó m a g á n o s f e n y ő i l l a t a , h e g y e k f e l e t t u r a l k o d ó t a r k ő - o r o m , m e l y e n a s z e m l é -
l ő d ő s z e m m e g p i h e n , d e a h o n n a n o r s z á g o s a l f ö l d e k c s ö p p h o r i z o n t j a i t k e r e s z t ü l - k a s u l
j á r j a a m e s s z e n é z ő s a s t e k i n t e t . "
I l l y é s G y u l a a k ö n y v r ő l e z t í r j a : " K e d v e s B á t y á m , m o s t f e j e z t e m b e a k é z i r a t o l v a s á -
s á t , - k ö s z ö n ö m b i z a lm á t i s , a z é l v e z e t e t i s . K ü l ö n ö s , d e - s z a b a d l í r a i r e g é n y v o l t j á b a n
i s - s z é p m ű f a j . A n é l k ü l , h o g y b á r m i b e n h a s o n l í t a n a h o z z á , a B o l o n d I s t ó k r a e m l é k e z t e t ,
A r a n y é r a . K ü l ö n k ö s z ö n e t e t m o n d o k a z é r t , a m i t t a n u l t a m b e l ő l e : a z í z e s s z é k e l y s z a v a -
k é r t a s z o k á s o k l e í r á s á é r t , a z A d y r ó l k a p o t t i s m e r e t l e n r é s z l e t e k é r t ! "
" A d y E n d r e Z s ö g ö n Z o l t á n t í r á s k ö t e l e s í r ó n a k n e v e z t e . "
Í m e a f e j e d e l e m v é l e m é n y e á l l a n d ó a n v á l t o z ó u d v a r t a r t á s á n a k e g y t a g j á r ó l . A b i z t o s
é s t ö m ö r m e g h a t á r o z á s , a t e h e t s é g r ö g t ö n i f e l i s m e r é s e s a s o k a d a l o m b ó l v a l ó k i v á l a s z t á s a
A d y k ü l ö n k é p e s s é g e v o l t . O e h o g y k e r ü l t e k k a p c s o l a t b a ?
P o n t o s a d a t o k , l e v e l e k é s t a n ú k h í j á n c s a k f e l t e v é s e k r e é s a Szé p h is tó r iá m t é n y e k b e n
i d ő n k i n t s z ű k ö s , d e l í r á b a n a n n á l g a z d a g a b b s o r a i r a t á m a s z k o d h a t u n k . M e g i s m e r k e d h e t -
t e k E r d é l y b e n , A d y n a g y v á r a d i t a r t ó z k o d á s a i d e j é n , e s e t l e g K o l o z s v á r o t t 1 9 0 3 - b a n v a g y
m á s e r d é l y i h e l y s é g e k b e n , d e n e m k i z á r t , h o g y P e s t e n t a l á l k o z t a k e l ő s z ö r . 1 9 1 2 n y a r á n
P e s t e n m á r b a r á t i v i s z o n y b a n v o l t a k . A z i s m e r k e d é s k ö r ü lm é n y e i t s e m l e h e t f e l d e r í t e n i .
A z A d y k ö r ü l m e g f o r d u l ó r e n g e t e g e m b e r k ö z é v a l a m ik é p p v é l e t l e n ü l v a g y s z á n d é k o s a n
s o d r ó d o t t Z s ö g ö n , A d y m e g k e d v e l t e s b a r á t j á v á f o g a d t a a m ű v e l t , s z e l l e m e s , j ó f e l l é p é -
s ű , c im b o r á n a k i s n a g y s z e r ű e r d é l y i t a n á r t , a k i t j e l l e g z e t e s k ü l s e j e m i a t t " D z s i n g i s z k á n -
n a k " i s e l n e v e z e t t . K a p c s o l a t u k a p e s t i e g y ü t t l é t u t á n s e m s z a k a d h a t o t t m e g , h i s z A d y
s o k ú t j á r ó l , m é g t ö b b l e v e l é r ő l l a p j á r ó l n i n c s t u d o m á s u n k . A d y a z e r d é l y i v á r o s o k b a n
t ö b b s z ö r i s m e g f o r d u l h a t o t t , k ü l ö n ö s e n 1 9 1 4 - t ő l , a t a r t ó s a b b c s u c s a i t a r t ó z k o d á s o k i d e -
j é n . 1 9 1 5 - b e n b e i s k a l a n d o z t a E r d é l y t . A c s u c s a i é l e t e g y i k j e l l e g z e t e s s é g e a v e n d é g j á -
r á s . E r r ő l í g y í r A d y L a j o s b á t y j á r ó l s z ó l ó k ö n y v é b e n ( 2 0 4 . 1 . ) : " V e n d é g p e d i g r e n d s z e -
r i n t k e r ü l t a h á z h o z ; h a ö n k é n t n e m jö t t e k , B a n d i m é g a l e v é l í r á s t s e m r ö s t e l t e , c s a k h o g y
k i f o r s z í r o z h a s s o n l á t o g a t ó k a t . "
V a l ó s z í n ű , h o g y 1 9 1 5 n y a r á n t a r t ó z k o d h a t o t t h u z a m o s a b b i d e i g C s u c s á n A d y r é g i b a -
r á t j a , Z s ö g ö n Z o l t á n . E n n e k a z e g y ü t t l é t n e k s é r d e k e s , A d y b a n e p o s z t e r v e t c s í r á z t a t ó
b e s z é l g e t é s ü k n e k á l l í t e m l é k e t a Szé p h is tó r iá m í r ó j a . Ím e m ű v é n e k A d y v a l k a p c s o l a t o s
r é s z l e t e :
Akko r tá j t a g ya r ló te s tb e n
m á r m e g in g o t t Ó r iá s n a k
fá j la l ta m b ú s m á m o r o k tó i
m é g h a js zo l ta b b -g yo r s e le s té t
é s C s u c s á n - n á lu k ta n yá zva
tö p r e n g te m , h o g ya n le h e tn e
la n ka d ó n is s zé p fe jé tő l
Vé g ze t p a l lo s á t o d á zn i .
E n g em e t p é ld á u l" K h á n " - n a k ,
va g y ,R o b u s ztu s " - n a k ; d e o lyko r
b ő e p é ve l
"M a j lá th " ' - n a k ke r e s zte l t , m e r t a
b é g e té s em b ő l k ié r ze t t :
p ü s p ö k n yá já b a n é lő d ö m
T ö b b ig é n , m in t lá g y ke n yé r e n . . .
Ó , h is z a kko r m é g ja vá b a n
d o lg o zo t t 6. Alko to t t i s .
E l le n s é g e m e g vo l t a n n y i ,
m in t h a js zá la , jó l le h e t tá n
h íve m é g tö b b . Ó , m é g a kko r
Ő a k e s e r ű t m a g á b a n
fe l - J e lc s i l l a n ó ke d é l lye l
jó l ka va r ta !
É s e b b ő l ke ve r t c s ó k já h o z
b ő s é g e s h u m o r t a zo kn a k ,
a k ik ő t n a g yo n s ze r e t té k .
An g ya lá t n em c s a k C s in s zká n a k ,
B o r b á lá n a k , K r is zt in á n a k ,
h a n em e ze r fé le m á s n a k i s n e ve zte .
H á r m a n a ztá n : B e r ta n é n i ,
C s in s zka é s é n - k ie s ze l tü n k
m in d e n t a r r a , h o g y a fá r a d t ,
- Ó, é s m é g is
r e s zke té s ig á l lh a ta t la n -
b ú s fiú t a th y r s u s o k r a
la n ka d á s tó i e lka r o l ju k .
Azt g o n d o l ta m : tá n jó le n n e
le lké t ú jb ó l n a g y t é m á h o z
kö tn i , m e lye t n em ú n n a
fé lb e ú g y , n l in t "M a r g i tá " - já t .
H á th a ú ja b b ve r s r e g é n y a
h u za m o s m u n ká h o z fű zn é ,
s ze n ve d é lyé t c s i l l a p í tn á !
A ta l a j t m in d k é s z Í / e t t e m -
Ó r a h o s s z a t e p i k á n k a t
i s t e n í t v e .
C s a k fa n y a l g o t t Ő: g o n d o l t a ,
r é g i é p o s zo k r a c é l zo k .
M á s s zó l a m b a k e zd t e m a k k o r ,
m íg m e g é r t e t t : " N e m a z e l h ú n y t
k ö l t é s z e t n e k h ő s i l e l k e
j á r b e l é m , h o g y m e g k í s é r t s e n :
U r a i b b r e g é n y a c é l o m " .
H á t b e s z é l j c s a k , M a j l á t h ! " - v á g t a
h o zzá m k e d v e s , k ö l y k ö s - g ő g g e l .
( D e h a i n d u l a t b a m o r d u l t
m e d v e h a n g o m ,
n ú n t a g y e r e k , ú g y m e r e d t r á m
s n a g y s z e m é n e k u d v a r á b ó l
o l a j b a r n a l á n g v i / á g o l t . )
" N e m a k a r n á m , é s n e m i s k e l l
m o n d o m é n - ó - k o b zo s o k n a k
m e s t e r s é g é t e l k o b o zn i !
H a n e m ú j a t ! L é d a - h a t t y ú s
A d y - é lm é n y t ! " V é r ü ze n e t "
zu h a t a g j á t a s o r o k b a !
Ö n r e g é n y t ! L í r á b a ö m lő t !
M in d e n é n e k e t m á s v e r s b e n ,
m in d e n v e r s e t , m in d e n é r z é s t
m á s r o h a m b a n ! . . .
T e t s z e t t n é k i . M e g í g é r t e ,
h o g y m e g í r j a . . . S c s a k n e m í r t a .
H o g y n e m m o zd u l t , g o n d o l t a m : m á r
m e g r i a s z t o m , m e g b o s s z a n t o m
e g y " m in t á " - v a l ( F e c s k e n ó g a t
fü lm i l é t , h a b á r - fe c s e g n i ! )
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E s a t r o c h a e u s t m e g í r t a m :
l á s s a Ő, h o g y a n k é p ze / n é m ezt a munkát,
H á th a e b b ő l k e d v e t á m a d
é s a j o b b a t Ő c s i n á l j a !
A S zé p h i s t ó r i á m Ady fejezetét megelőző "ének".
3 Csinszka lerajzolta a tatáros fejalkatú Zsögönt.
S zé p e n a z t i s k i a g y a l t a m :
ú g y j u s s o n v e r s e m b e h o zzá ,
h o g y n e v é l j e g ú n y r a g ö r b ü l t
s z á j j a l : - N é zd ! a fá b a r á g ó
p a i d a g o g o s - n y ű a k a r n a
szemléltetni
ú j m o d e l l t m a g y a r R o d i n - n e k !
Í g y a v e r s e t B e r t á j á h o z
k ü l d t e m - n é m i h á l a k é p p e n ,
h o g y r ó l a m ő " j ó s z á n d é k k a l "
t o l l r a j z o s " m e r é n y l e t é t " m á r
" e l k ö v e t t e " . . . 3 ( E m l é k s z e m , - c s a k
m e g t é v e s z t ő t r é fa s á g g a l -
a z t ü z e n t e m m e s t e r e m n e k :
p r ó b á l n á m e g a N y u g a t - b a n
k ö z r e a d n i .
- S a j n o s - Ő k o m o ly r a v e t t e ) . . .
M o n d j a m a z t i s ? . . z á r ó j e l b e n
s zó l o k h á t : (M íg " e l k ö v e t t e "
C s i n s zk a e z t a d r á g a p o r t r é t :
k i s m a d á r s z í v é b ő l c s o r d u l t
n a g y p a n a s z fe l é m , h o g y ő t e g y
m á s i k Z o l t á n a n y u g a t o s
fo r d í t ó , m in t h á z i v e n d é g
m e g b á n t o t t a m á s n a p e s t e
é p p , m ik o r b ú s - ö n t u d a t l a n
B a n d i j á t p i h e n n i v i t t é k .
V é d t e l e n m o s t m i t t e g y e n ? H a
e l n e m s í r h a t n á e z t - é r z i , -
m e g / u l l a d n a . B á r a s é r t é s -
e g y k a r m o zd u l a t n y i v o l t c s a k .
" E j ! - m o n d o m - h a i t t l e h e t n e
m o s t a fránya m ű fo r d í t ó . . .
t á n b ő r é b ő l k i r á zn á m . . . "
M i t t e h e t t e m ? V ig a s z t a l t a m ,
m in t a z á r v á t ,
m íg a b í b o r o s r a p i n g á l t ,
e l t ö r ö t t c s u p o r k a i s m é t
k e d v e s e n r e á m m o s o l y g o t t .
H á t h a m o s t a t e g n a p e s t i . . .
r ú t e s t r e r á m u t a t v a
j ó l a z e l e v e n b e v á g n á n k ?
H á t h a v á m p í r - s z e n v e d é l y é t a
fö lm a r c a n g o l t fé l t é k e n y s é g
m o r c k u t y á j a e l r i a s z t n á ? . . .
C s e l e k e d t e m .
É s o t t ü l t e m m á r ( a m i n d i g
é k t e l e n - z i l á l t r a r ü c s k ö l t )
á g y a s z é l é n .
S z ó t a l a n . M o r d L á m , a k e d v e l t
" p r i n c e s s a s t " i s m i l y u n d o r r a l
s z í j a . H e j , p e d i g d e s z í j a !
I t t a M ú z s a á p o r o d v a
e s t h o m á l y o z .
" N o s ' : - v e t e m r á e z t a b á r g y ú
J a n c s i - k é r d é s t . N i n c s h a t á s . D e
k é s ő b b a n n y i v o l t a v á l a s z :
" E h ' : S z é p s u n d á n m o z d u l o k , h o g y
o r s ó z z a m t o v á b b . M e g á l l í t :
" G y ú j t s r á ! L á s d : a v e r o n á l s e m
é r e g y p i t y k é t ! " . . .
L á s s u k h á t , a k é n y e s ü g y m o s t
m i l y e r e d m é n y t fo g k i v á l t n i ?
M e r t a fr i s s p a n a s z h e v é b e n
k e l t - n e m o n d j a m h a g y o m á n y o s
j e l z ő v e l : " b i z a r r " , h a n e m c s a k -
é p o l y fé l e ö t l e t e m , m i n t
a z á r t a t l a n - K ó c z i P á l n a k ,
k i a z á h i t a t c s e n d j é b ő l
e g y v e c s e r n y é n e s z e l ő s e n
fe l h u h á k o l t .
É s m i k o r k é r d ő r e v o n t á k ,
n y á j a s - k e d v e s e n d a d o g t a ,
h o g y szerény ö t l e t j e t á m a d t . . .
É s a k í s é r l e t - m e n n y i t é r t ? C s a k
a n n y i p i t y k é t , h o g y p á r h é t i g
s z e n v e d é l y é t e l d a c o l t a .
Ezt a k a r t u k !
" N o s t u d o d m i t , s í r ó g y e r m e k ?
O t t a h á t s ó k e r t i l a k b a n
a fo l y t o n fü s t ö l g ő , z o r d o n
ú r fi n a k c s a k m o n d d e l s z é p e n ,
a m i t ö r t é n t . . . A z t á n k é r j e d :
m á m o r o k v i z é n h q j ó z v a
e g ym a g a d r a o t t n e h a g y j o n
h ű b a r á t o k o l t a lm á n , h a
a z t a k a r j a : ( é s akarja!)
t é g e d ú j b á n t á s n e é r j e n " . . .
Ú g y , d e é l e t k e d v e c s ö k k e n t .
R e m e g é s g y ö t ö r t e fo l y v á s t ,
É j - n a p á lm a t l a n d o h á n y z o t t .
E z t p e d i g m á r nem a k a r t u k !
Í g y a p r ó b a v í z b e fú l t . É s
c i n k o s k á j a , j ó C s i n s z k á j a
- B e r t a n é n i t m e g k e r ü l v e -
K e z d t e i s m é t é l e s z t g e t n i
t ű z r e s z o m j ú v á g y
l e b j é t .
M e n t . B e s z é l t . M a j d v i s s z a r ö p p e n t
é s v i d á m a n a z t c s i p o g t a :
" K é p z e l d , j ó l e s e t t ő s z i n t e
v a l l o m á s o m . M e g c s ó k o l t é s
ú g y í g é r t e , h o g y t e m o n d t a d :
m á m o r o k v i z é n h a j ó z v a
e z u t á n j o b b a n v i g y á z r á m .
T á n p i c i t c s a k a z t k e s e r g i ,
h o g y b a r á t j á b a n c s a l ó d o t t .
M á s k é p - í g y t á n e l s e h i n n é d -
N é z z b e h o z z á : m i l y k e d é l y e s ! "
" L á s s u k h á t h í r e s kedélyét?"
S a v e r s n e k ? - P i t y k é n y i s e m v o l t
m á r h a t á s a . M e r t b a r á t o m
A z a j á n l á s t fé l t ő s z í v v e l
m e l l é c é l o z ó n a k v é l t e .
S v á l a s z á b a n z s ö r t ö l ő d ő
s z ó k u t á n b á r b i z t a t : í r j a k .
m e r t " t í p u s a " v a g y o k é n a z
" í r á s k ö t e l e s k ö l t ő n e k " :
e fi n o m k e n é s r e ú j b ó l
g y ö t r ő d ő , n a g y l e l k i l o b b a l
v i s s z a l e c k é z :
" a k a r s z " s e z m é g n e m " m ű v é s z e t " .
Tenni k e l l i t t !
(A N yu g a t - tó t kü ld ö t t K a s s á k
"M á " - j a t á j in p r ó b á lko zn i ,
m e r t a z t h i t t e : b ő r ö m a l j á n
n yo m d a fe s t é k vá g ya v i s zk e t . )
e hordánnk?
"M i t - h o r d á n a k? ! - r o b b a n o k fe l
é n , a z e lv e té l t u tó d , n a g y
m o n g o l ő s ö m vé d e lm é b e n ,
a k in e k n e vé ve l e n g e m
fr i c s k á z m o s t e h u b r i k e d v . - H á t
s e m m i horda!
T yű ! d e b á n to t t e z a " m in tá n "
e lb u ko t t t e r v i s ! P e d ig - h o g y
é d e s g e t t e m é n b e lé a
t é m a ke d ve t !
P ö n d e ly e s K a t i t v e r s e m b e n
c s a k a zé r t n e ve z te m é p e n
Rózsinak, h o g y e m lé ke zzé k
Ö i s r é g i R ó zs i j á r a ,
- h e j ! - k in e k c s ó k já t íg é r t e
e g yko r fá jd a lo m d í ju l , h a
e n g e d e m , h o g y" s u s z te r b a j s zo m
le p u c o l j á k " .
O ly c s o d á ka t n e m v ih a r zo t t
h a d ve zé r , m in t Ö! h iá b a
n yá lk á z r ó la n yu g a t r ó l a
tiszta erkölcs!
( É p p t i ze n ke t tő n ya r á n vo l t .
Ú g y e s e t t , h o g y é j fé l t á j t a
P á r i zs - k e r tb e n ü ld ö g é l tü n k .
J ó ! D e a z t n e h ig g ye s e n k i :
" M e s s ze , m e s s ze id e g e n b e n ,
m e s e b e l i tü n d é r k e r tb e n ,
e g y p á r i zs i fo g a d ó b a n " . . .
n e m - c s u p á n k in t a L ig e tb e n
e g y b u r u s fa á r n yé ká b a n ,
o t t c s ü c s ü l tü n k .
F o ly t a s zó - m é g b é ke b e l i
á r a d á s s a l - é s ko c s i s b o r .
Vo l t " a z u n d o k" s á r g a fa jn a k
ké t o ly törpe h a d ve zé r e
h o g y a n yu g a to n lo va g ló
Óriások
m é g b o ká ju k ig s e m é r t e k !
B á r ig a z h o g y minket ö l t a
m o n g o l V é g ze t -
m o n g o lv é g ze tü n k h a lá lo s
b o s s zú já v a l , m e r t a V é r t m i
m e g ta g a d tu k .
M é g i s - a z a héj, a m in m i
m e g s iko lv a n a g y s iko l ly a l
e lh a s a l tu n k
vé r b ű vé s ze k á m í tá s a
vo l t , - k ik g yá vá n m e g la p u lv a
n é z té k vé g ig
vá r t - c s o d á kb a n m e g c s a ló d o t t
p u s z tu l á s á t a m a g ya r n a k !
Ü l t m e l l e t t e m R é vé s z B é la ,
m e g va la m i e lko n t r á zo t t ,
b a n d a ve d le t t n é p ze n é s z , t á n
Vö r ö s E le k .
K ik r e m á ig jó l e m lé k s ze m
s o k kö zü l . M in d Ad y - j é n yb e n
s ü tk é r e z t e k .
(Ü s tö kö s t k í s é r n i s zo k ta
c s i l l a g p o r zá s , é g s ze m é t j e . )
S t á n a tö b b i h e n te sm e s te r ,
( n e m is s zó lv a a zs ig e r lő
H a yn a u k r ó l ) i t t , nyugaton -
S t á n a tö b b i N a g ym é s zá r o s
kegyesebben t a g ló zo t t , m in t
Ö k? N a g y S á n d o r s B o n a p a r t e
édesebb vo l t t á n ? E j ! h a g y ju k ,
h a g y ju k e z t a hordázást a
j i t t x fe n é b e !
I t t s o ká ig m in d e n ö k lé s
D zs in g i s z - k á n r a : r á m h ib á zo t t
é s b a ju s zr a j á r t . K a p á s b ó l
fö lv e tő d ö t t : v o l t - e ? é s h a
vo l t , - m in ő vo l t s zá j a p r é m je
É p p e tű zb e n - a z ív l á m p a
fé n ykö r é b ő l fe lkö r ö zve
m é h ó s á g g a l r á n k - ív e i t e g y
h ö lg y , m in t " c s á s zá r n é p á vá ja . "
R ó zs i v o l t , - k i m é l t ó s á g á t
c s a k k í v ü l h o r d o z t a k é n y e s
t a r t á s á b a n , n e m f e j é b e n .
(M in t k e g y e lm e s ú r , h a v a n m é g
i l y c s o d á j a e v i l á g n a k . )
S zó t l a n u l m o s o l y o g v a - í g y t á n
t ö b b n e k l á t s zo t t k o t y o g ó , k i s
p u l y k a n ő k n é l . M e r t b i zo n n y a l
r á e s zm é l t , h o g y - h a n g t a l a n c s a k
s z e b b a p á v a , m in t a p u l y k a .
" S zé p D e l i l l á m R ó z s i l e l k e m ,
- s zó l t a k ö l t ő r á m m u t a t v a -
e z t a S á m s o n t
k i s - s z e r e Im i - o l t á r o d n a k
í v e s , k é t r u b i n t s z á r n y á v a l :
a j k a d k á b í t ó s z e r é v e i
k é n y s z e r Í / s e d á l d o za t r a , -
c s ó k o l d m e g , h a . . . á m c s a k ú g y , h a
á t e n g e d n é j é r fi d í s z é t
e g y b o r o t v á s h a b v e r ő n e k ,
h o g y L ip t á k , a p ö r g e c s i s z l i k
e z t a s ző r m é t t ö b b é m á r n e
i r i g y e / j e . " F e l k a c a g t a k .
v i r t u s s a l , z s e b e m b e n , m in t h a
k i s k a c o r p e n g é r e n y í l n é k .
E j ! d e m é g i s . . . t ö b b e t é s s z e l . . .
" J ó l N e m b á n o m . I d e a z t a
s ző r b a k ó t l D e m o s t l A zo n n a l ! "
( A z t r e m é l t e m : é j j e l é n a
p r é m v a d á s zo k a l s z a n a k m in d . )
" É s u t o l s ó k í v á n s á g o m ,
h o g y a t é n y p a za r j u t a lm á t ;
k i s - s z e r e lm i - o l t á r r ó l a
c s ó k r u b i n t o t - k a p j a a z a
s e r t e h ó h é r , k i a t e t t e t
i l y k í s é r t e t j á r ó é j n e k
é j t s z a k á j á n v é g r e h a j t j a . "
T í z p e r c s e m m ú l t s j ö t t a b o r b é l y
Ó, d e r é g v o i t I . . . Ó, d e k e d v e s ,
ó , d e k ö n n y e s m o s t l e n é zn i
t ö r t r e m é n y e k t o r l a s z á r ó l
b é k e v ö l g y b e l
A k k o r . . . m o n d t a m m á r e l ő b b , h o g y
o t t , C s u c s á n - m é g m in d i g r e m é l t O :
" h a b a j o k , m e g a g g ó d á s o k "
b é k é t h a g y n a k , " é p o s zk á j á t "
m a j d m e g í r j a . . . D e n e m í r t a .
Z s ö g ö n l í r a i r e g é n y é n e k e g y é b r é s z e i i s f i g y e l e m r e m é l t ó a k . A z e p i k u s - l í r i k u s , f i l o z o f i -
k u s r é s z l e t e k a l e í r á s o k , é l e t k é p e k , v i s s z a e m l é k e z é s e k t a r k a f o r g a t a g á b ó l e g y b á n a t t a l ,
k ö n n y e s m o s o l l y a l , ö r ö m m e l e l e g y e s , i n d u l a t t ó i á t f ü t ö t t , d e l e h i g g a d t k ö l t ő t i s m e r ü n k
m e g . A S zé p h i s t ó r i á m f e l t é t l e n ü l m e g é r d e m e l n é , h o g y k ö n y v e s p o l c a i k g y a k r a b b a n f o r -
g a t o t t k ö n y v e i k ö z é h e l y e z z é k a z i r o d a l o m k e d v e l ő i .
